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La paleopatología dental es un área de investigación propia de la 
antropología dental que busca reconocer algunos  marcadores en la 
forma de los dientes que nos permitan recrear y reconstruir las 
dinámicas bioculturales de las poblaciones antiguas relacionadas 
directamente con su estado de salud-enfermedad y dieta. Este estudio 
es uno de los primeros realizados en esta región. En  este articulo 
presentamos los resultados del análisis  bioantropológico realizado en 
45 individuos ( 8 masculinos, 3 femeninos y 34 indeterminados) de la 
población prehispánica de “El tambo Alto del rey” que existió entre 
los años 1200 Y 1600 d.C. en la región que comprende el actual 
municipio del Tambo, Departamento del Cauca, Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
